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EDITORIAL
Este número da Sociedade e Estado apresenta o dossiê 
Paternidade e Cidadania, organizado por Ana Liési Thurler, 
professora e pesquisadora vinculada ao Departamento de Sociologia 
da Universidade de Brasília. O dossiê enfrenta uma questão complexa 
e de atualidade que vem ocupando cada vez mais a reﬂexão no 
âmbito das Ciências Sociais. 
A temática da Paternidade e Cidadania constitui um fenômeno 
sociológico, sobretudo quando se analisam as questões relativas à 
deserção da paternidade, ao não reconhecimento da paternidade. É 
um fenômeno socialmente construído, com múltiplas faces – por 
via histórica, política, jurídica e cultural – envolvendo questões de 
direitos, de justiça e de cidadania, cuja interação contínua ocorre em 
lócus sociais de profundas desigualdades nas relações sociais entre 
homens e mulheres.
Participam do dossiê Paternidade e Cidadania autoras/es 
brasileiras/os e estrangeiras/os – do Canadá, da França, Peru –, 
envolvendo experiências, análises críticas e reﬂexões em torno de 
práticas paternas na atualidade e seus possíveis vínculos com um 
aprofundamento da democracia. Incorporar uma perspectiva de 
relações sociais de gênero à questão da paternidade, incentivar o 
desenvolvimento de uma visão sociológica, ao lado de outros estudos 
em andamento, é uma contribuição que a revista Sociedade e Estado 
pretende oferecer com este dossiê.
A revista apresenta ainda outros artigos sobre temas de 
interesse sociológico. Marie-Victoire Louis rediscute o conceito 
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de gênero, Maria Thereza Rosa Ribeiro debate a idéia de risco e 
segurança pública e Martin Gegner discute as tendências das cidades 
européias. 
Com este número que agora apresentamos aos/às leitores/as, 
esperamos poder contribuir para o debate acadêmico sobre os temas 
aqui tratados. 
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